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Coro general Banda en escena 
1'-faestro : Fritz Reiner 
. 
Los mejores espejos uCAM AL On 
ACTO I 
El teatro represenra un prado a orillas del Escalda, cerca de Am-
beres. 
Adeléintanse el heraldo del Rey y los cuatro lrompeteros reales, y 
a una seña del Rey tocan el toque de atención. y el heraldo expresa a 
los circunstantes que presten atención a lo que va a decirles el Rey 
de Alemania. exhortéindolos a que secunden su voluntad. Enrique 
manifiesta a lo::; caballeros el peligro que del Oriente amenaza a Aie-
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mania, pues acercandose el término de la tregua de nueve aríos con-
cedida al enemiga vencido, éste se niega a pagar· el tributo convenido, 
y sc pone sobre las armas. Acaba excitandolos a morir por la patria 
y les pregunta por qué estan sin jefe. 
Adelantase Federico y expone que el duque de Brabanle, al morir, 
le confió el cuidada de sus dos hiios, la joven Eisa y el niño Gofredo 
y que la primera había dado muerte a su hermano. por lo cuat la acu-
saba de fratricidio . 
Todos se horrorizan al oir sernejante acusació n. y el Rey, deseoso 
de hacer justícia, manda llarnar a la acusada. Comparece ésta , r al 
oir la acusación, entra en una especie de deliria. PregunJada por el 
Rey.si quiere suietarsc a un juicio de Dios, indica que un guerrera. a 
quien ha vista en sueños, seni el que acuda a defenderla. ln\'ita el 
heraldo a lodos los caballeros por si alguna quiere ser campeón de 
Eisa de Brabanle, cuando de repente se divisa a lo lejos una bar-
quilla conducida por un cisne, dentr o de la cual se ve a un caballero 
1-
apoyado en el poma de su espada. Bisa, al ver a Lohengrin, lanza 
un gr·ito de alegria: Federico le mira estupefacta, y Ortruda se llena 
de espanto, sin quitar la vista de Lohengrin y del cisne. Lohengrin 
echa pie a tierra y el ci:sne parte con la barquilla. Saluda al Rey, y 
dirigiéndose a Eisa le pregunta si al consagrarle su acero le confiaria 
ella su fe, su virtud y su honor: a lo que contesta Eisa que ofrece 
darle el corazón y el trono de s u padre, y la mano de esposa. Lohen -
grin hace jurar a Eba que cuando sea su esposa no le preguntara su 
nombre ni su pr·ocedencia ; y al oir el juramento de Eba la estrecha 
entre sus brazos. y poniéndola luego baja la protección del Rey. 
desafia a Telramondo, sosteniendo que Bisa es inocente. Los parcia-
les de Federico tratan de hacerle desistir de la l ucha: mas federico 
exclama : e Podra vencerrne. pero no me mostrar é cobarde • . Acepta 
el desaffo y confia al cielo y a su espada la defensa de su honor. Las 
trompetas dan la señal de la lucha; el Rey desnuda la espada, y a la 
ter cera señal Lohengrin y Federico empiezan el combate. Después de 
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algunos vigorosos asal los, Lohengrin den·iba a su adversario. pero 
le perdona la vida, diciéndole que viva y se arrepienta. 
El l~ey presenta Eisa a Lohengrin. quien la n:cibe en sus brazos. 
y los cabcllleros saiones y brabantinos levanlan a Lohengrin y a Eisa 
sobre los escudos de Lohengrin y del Rey. y llevéindolos a entt·ambos 
en triunfo. 
Carlota Dahmen Frid¡¡ l.eider 
ACT O 11 
La escena representa el castillo de Amberes. Es de noche. Fede-
rico y Ortruda estan sentados en las gradas de la capilla del castillo . 
Federico quiere marcharse, pues no quiere que la luz del dia los en-
cucntre en aquel sitio ; mas su esposa se niega a seguirle, porque 
allí e~ta medilando los medios de vengarse, que en un principio re-
chaza Federico, pero que luego consiente en ellos, vencido por las 
astutas rnaquinaciones de su consorte, quien le manifiesta que ella 
conoce tarnbién la magia. y que se valdrêi de ella para luchar con el 
encanto del que por este arte le ha vencido. 
Durante c~te coloquio se abre el balcón de la habitación de Eisa, 
la cual oyéndose llamar por su nombre y reconociendo a Ortruda, 
baja corriendo a su encuentro y le dice que ella la perdona y que im-
Jabón y Polvos ..,.Maja..,. de ..,.Myrurgíau 






LOS MEJORES DEL MUNDO 
plot· ara de s u esposo gracia para 1-'ederico. Ort r uda, agradecida, 
acompa tía a Bisa para captarse su benevolencia y excitaria a que 
procure descubrir el secreto de su campeón. 
Salen luego varios caballeros, soldados y pueblo brahantinos, y 
el heraldo, desde la puerta del palacio, anuncia el dcslieno de Telra-
mondo. y la voluntad del Rcy de que Eisa sea la esposa de aquel ex-
traniero sin i{l'ual. nombnindolo Rey de Brabante. quien lucgo de cele-
brada el casamicnto se pondra al frente de las tropas. 
Lo::; caballcros reciben gozosos estas noricias. y poco después se 
presenta Eisa. acompañada de un numeroso cortejo de damas. diri-
giéndose al tem plo . Al subir la escalinata. Ortruda I e irnpide la en-
trada a la iglesia. diciendo que no puede sufrir mas el detihonor de 
parec er como sierva suya. y que ella es a quien corresponde el soli o ... 
El Rey y Lohengrin pretenden averiguar el origen de la contienda, y 
Bisa les entera de lo ocurrido. Federico sube a la escalinata. y dete-
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y reclama del l~ey que se haga al exlranjero la pregunta que debió 
hacerse antes del combate. de cuat es su nombre, su alcurnia y su 
pairia. Lohcngrin rehusa dar una contestación categórica. Vicndo 
I ... ederico que nadie hace caso de s us palabras. se acerca a l:.lsa para 
encenderla nuevamenle en deseos de descubrir el misterio que rodea 
a su fuluro. pero eba rechaza las insrigaciones de Federico, y arro-
jandose en brazos dl! Lohengrin entran todos en la capilla en mcdio 
de los vitor·es de Iodo el pueblo. 
Richard .SchuberJ 
Jabón y Polvos uorgíau de UMyrurgíau 
ACTO 111 
Camara nupcial. Óyese una música lejana que se va acercclndo. 
Abrense las dos puertas del fondo, entrando por la una Eisa con las 
damas. y por la otra Lohengrin con los caballeros que Je acompañan, 
y el Rey. Entonan los caballeros y las damas un himno cpitalamico, 
y dcjan solos a los dos nuevos esposos. 
Solos los novios. entréganse a un dulce coloquio. mas Eisa ma-
nifiesta a Lohengrin su vivo deseo de saber su nombre y de dónde ha 
venido. pues ella sabra guardar el secreto. Lohengrin lc contesta que 
si insisfe en querer saber su nombre se disminuïra la re que en ella 
había puesto, y que aleje de su corazón toda sospecha. fiando en su 
amor. Añade que su origen es elevado. y que siempre ha vivido en el 
esplendor y la grandeza. 
Exaltada Eisa por las palabras que acaba de pronunciar Lohen-
grin, teme que un dia no la abandone por un nuevo amor. Dicele 
I 
Lohengrin que no llegara este caso, y contéstale Eisa que no puede 
tranquilizarse, y que aunque le cueste la vida quiere saber quién es. 
En esto descubre Eisa a Federico que va a lanzarse sobre Lohengrin 
con Ja espada desnuda, y lanzando un grito se lo advierte a Lohen-
grin. que estaba vuello de espaldas, dandole al mismo tiempo su es-
pada para defenderse, y éste de una estocada derriba a Federico sin 
vida. Los que acompañaban a Federico caen a sus pies. À una seilal 
de Lohengrin se Jcvantan los cuatro caballeros. a quienes manda que 
I e ven el cadave1· del infame a la presencia del Rey. Tira del cordón 
de una campanilla. acuden dos damas y les ordena que conduzcan 
también a s u esposa ant e el Rey. 
Ccimbia~e la escena en la del primer acto. donde se presenta el 
Rey. quien pregunta por Lohengrin, el héroe valeroso, gloria y honor 
de Brabante. Apareccn cuatro caballeros que traen sobre una camilla 
el cadaver de federico, diciendo que el extranjero les ha mandado 
traerlo, y que él dira quién es. Viene luego Eisa, acompañada de sus 
Polvos "Morisca" de "Myrurgía11 
damas, y ell~ey sale a su encuentro para colocal"la en un sifio frente 
a la encina. Preséntase en es to Lohengrin armada de punta en bla nco, 
y les manifiesta ~u origen y su nombre, refiriéndoles que en el castillo 
Monsalvato. en el cual hay un templa magnífica. se guarda una copa 
llamada el Santa Grial, que infunde fuerza y celo en el pecilo dc sus 
caballeros. y que el que entra en esta orden alcanza un poder sobre-
humana. y le asiste el magico poder; pera que si este mbtcrio se 
descubre. es prccbo que huya de los profano~ . Sahcd. pues. rodo el 
mi~lel'io, añade : El Santa Grial me ha mandado aquí, yo soy hiio de 
Parcival. soberano de Monsalvato, y mi nombre es L.ohcngrin. 
Al oir esta narración. Eisa se desmaya. pero Lohcngrin la sos-
tiem~ en ~us brazos. y al mismo tiempo vese llegar al cisnc remolcando 
Ja barquilla. Dcspués de haber abrazado a Eisa y despedidosc lle ella, 
corre hacia la orilla del río; mas al oir que Ortruda dice que ella ha-
bía convertida en cisne a Gofredo. se hinca de rodillas para orar. y 
aparece la blanca paloma del Santa Grial, que se pOl'i.l sobre la bi.lr-
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quilla ; al ver la LohengTin cort a la cadena al eis ne. el cua I se sumerge 
en el rio, saliendo de su lugar un hermoso mancebo. que es Gofr·edo, 
y se dirige a la orilla, a quien Lohengrin presenta a los brabantinos 
como duque de Brabante. s u soberano y protector. 
Los brabantinos doblan la rodilla a su presencia. Gofredo se echa 
en los brazos de su hermana, y ésta exclama: ¡Esposo miol ¡Esposo 
miol, cae sin sentido en los brazos de Gofredo y expira. 
Lohengrin se i.lleja con la barquilla. guiada ésta por la paloma. 
Fritz Reiner 
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